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$ o r ( i e m e r f u n g e n .
1. 3 eöes äbort fiat einen S tam m . Gr erjdjeint entmeber rein,
b. f). ohne jeben 3 ’*'‘nb, ?. s-8 . 2ßort, ober in '-Berbinbung mit 39il» 
bung»teilen .
'•Bilbungeteile iinb:
m tBorfilben: bemalten, gct)ord)cn, cnttleiben, ermannen, 
»ermüften, verlegen, Mrgeit, ltnbanf, Shttmort, ©rjheqog; 
bi 5tachfilben: Xreue, Söbnd)c«, ^rembling, Jlügcl, öefer, 
'JRüljfal, Gigentum, Jreihcit, Seligfcit, .neuntitiö, 2anb> 
fdjaft, fiublid), folgfam, bmtfbar, golbcit, fd)öner, 
fdjünftc, lobteft, lobte, lobte«; 
ei blofje tBfitlante (Sonfonanten): Jebern, Saterö, trägft.
2. S f r a d ij i lb e n  nennt man biejeitigen 58eftanbteile, in meldfe 
ein met)r[ilbigeS SSort und) Stamm unb naef) töilbungbfilben jerfällt, 
5. 53. Jliig=el, Sef-er, golb-eu, fd)ün=cr; S p rcd if ilb eu  bagegen bie* 
jenigen, in melche bas SBort bei langfamer 9lu§fprad)e erlegt roirb 
(bg(. § 2.3), 3. 58. JliUgcl, 2 e=fer, gölten , fd)ö*uer.
Oft jallen Sprarijfilben nnb Sprcdjfilben jufammeu,}. 58.5Be» trieb, 
SSer^brufe, 2ab*fal, s'tlaMjeit, lieb«liclj, fag=te.
3. iOian nnterfdieibet ^mifdien '.Mitlaut, tJluSlaut 1111b gn lau t 
ber Sprariijilben
Selb ftlnn te (totale) {teljen im ''Inlaut, menn jie am Anfänge, 
im 91u'31aut, menn jie am Gnbe, im Ju la u t , luenn fie in ber 'Mtte 
il)rer Silbe ftel)en. So ftef)t 3. 58. e in Gr} im 'Mitlaut, in jag te  
im Muölaut, in £icr} im Jnlaut.
9Jii Haute Ulonjonanten) — einer ober mehrere —, meld)e bem 
Selbftlnnt (3>ofal) ihrer Silbe oorangel)en, flehen im 'Jln laut, 3.58. 
gr in Olrunb. Ütitlaute, meld)e bem Selbftlaut ihrer Silbe fo lgen , 
fleljen im 'Jluälaut, menn jie ben Sdjlufj beg Sorte» hilben, ober 
menn jidi ihnen eine 9?ad)filbe anfdjliefst, bie mit einem SRitlaut be> 
ginnt, 3.58. nb in © ru n b  unb grünblid); bagegen im $ n lau t , 
menn jich ibnen eine 'Jtndifilbe anfdjliefjt, bie mit einem Selbftlaut be» 
ginnt, 3.58. 11b in © rü ttb^ , ©rtinbung.
4. äRati nnterfdieibet betonte unb unbetonte Silben. '-Betonte 
Silben haben entmeber ben ipauptton ober ben 'Jtebentou.
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4Qrt jebem eiitfacljeu beim'riicii 3Sorte bat ber Stamm bett tnaupt- 
ton, 3. 33. leben, SMcitfdjen, cljt’bar. S ie  Siadjfilbett ei unb ier utib 
bte SSorftlbe ant ßabett jeöod) ftet3, bie SSorfilben nu, ut ttub erst 
meiften? ben .s'iauptton, 3. 33. Sßiiftenct, Siebte e; Slutlife; mtmafer, 
Urfpnmg, ©rjengel; unb abmeidjenb üoit ber Sieget betont man all* 
gemein in lebcnbig, meift and) in nmferljnftig, nießt bie Stammsilbe.
3 «  gufam m etigefefeten SSörtent t)at in bet Sieget ber Stamm 
beB erften 3ßortgliebe3 ben Jpaupttou, ber Stamm be§ §meiten JSort* 
gtiebe§ ben Siebeutou; aitbcre Silben fittb unbetont. So ßat 3. 33. in 
Dem Sporte Jpauäfrauett 6 au§ bett öauptton, frau  ben Siebeutou, 
en ift unbetont.
I. Saute unb Sautjci^cn (SSudjftabcn).
§ 1 . 3J?au unterfefjetbet Sclbftlaute (SSofate) unb SJiitlaute 
(Sionfonauten).
Die S c lb f t la u t c  (SSofale) finb:
1 . einfache: a e i 0 u
ä ö ft
2. Doppellaute (Dipl)tl)oinjc): au eu ei
Die S J iit lau te  (Ttonfouautcn) finb:
p b; f m tn
t b; f e i  r t n 3f
d)1) fet) i
f g; d)2) f) n4)
Sinnt, t. Sie geidjeu d) unb n werben für oerfdjtebene Haute gc» 
braueßt. Untgcfeßrt gcbraudjt mau aber auct) für betreiben Saut berfdjtebene 
getcßcit, gauj abgefeßeu Oott ber Unterjdjcibung fteincr unb großer S3ud)= 
ftabett. So loerbett für bie Saute eu uttb ci and) bte 33ud)ftabcn äu unb 
a t berweitbet; ber J5=Saut wirb aud) bttrd) t>, ber ßnric <E=Saut aud) bttrdt 
f, ö unb ff, bte Sautberbinbuug fit) bttrd) gtt, bte Sautoerbiubuugen fe 
unb t$  aud) burd) 5 ttub 3 bejeidjuet. Eajtt fommt, baß tu ber Sdjreibung 
bott ffrembwörteru oft aud) frembe Sautbc3cidwmigeu bcibeßnUeit werben, fo 
c für f imb j, d) für f, pß für f, tß für t, 1) für ü.
Sinnt. 2. S8ie ä, ö, ti, ä, ö, ü, ift and) St, D, Ü. Ä, ö , Ü unb 
nießt Sie, De, llc. A e. O e, U e 31t fdireibett.
i) g. 33- ttt tcß. s) g. 33. in ad>. ’ i g. St. itt neun. (Sitbe. *) g. 33.
tu ®nfet tauge.
5I I .  F a u s t r e g e ln  ber bentfdjen SJedjtfdjrei&ung.
@rfte Faustregel: 93cgcid)ite jeben  S a u t ,  ben m an § 2 .  
bet r ich tiger  unb b e u tlid jc r  9 lu § fp rad )e  f)ört, burd) ba§ 
if)m gufom m enbe,3cicf)cn , g.93. Stifte —  Stufte, liegen —  lügen, 
fjeilett —  f)culen, weifer —  Weißer, begleiten —  betreiben, f$-!ud) —
ging -  W m -
Sinnt. SBcitn febent Saut eilt beftimmter 93ucf)ftaBe entfprädic mtb bet 
Saut immer bittet) biefen Suctjftabcu beäcidjitct mürbe, fo bebiirfte e» feinet 
meiteren Siegeln für bie Sicdjtfdjreibuitg. Slbcr bcibc§ ift nid)t ber 5 n(I, roie 
fdjon § 1 Sinnt. 1 jeigt; ferner mirb
1. äitmeileit eilt Saut iticfjt burd) beit 33itrf)ftaben bezeichnet, ber if)ra 
junädjft äufommt; man fd)rcibt 3t. g rab t, ,f)aitb, obmof)l mau t)ier bag 
b unb b aitbctä fbricijt ahl in graben utib .fjäitbe;
2. bie Sänge unb Stürze ber ©elbftlaute (Sßofate) nicht überatt unb rtidjt 
immer auf gleiche SSeife begcic i^ict; bgi. 5. 93. ©tat (®enftnaij, 33lat)t (©iafjk 
jeit), ©aal; SBalb, (es>) imrUt.
finb bat)er noct) mcitere Siegeln notroenbig. gumidjft gilt als
Zweite^anptrcgcl: 2Bo berfelbe S a u t  au f ocrfd jicbenc 
ffie ife  b a rg c f tc llt  w erben  fantt, rid )te bief) itad) ber 9lb= 
ftam m ung bc§ SS o rtcS , g. 93. jTotfdjläger (oon tot) —  Jo b ; 
feinb (oon Jo b ); wei§lid) (ooit Weife) —  weißlief) (oon weiß),
© e f o u b e v e  O l c g e l i t .
I I I .  Über btc SBnljl unter ncrfdjicbcncu SBudjftabcn, 
bie bcitfelbcn S a u t  aber nf)ulid)c S a u te  be^cidjucn.
A. © e lb f t la u t e  (SSofalc). g  3 ,
ä ,  e ;  ä u ,  cu .
ä  unb ä u  fdjreibt man al§ 93cgcid)nung be§ Umlaute«
1. r eg e lm ä ß ig  in ben äSörtcrn, bie in ißrer ©runbform 
o ober a u  geigen, g. 93. älter, Säubcr; IJiäume, läuft;
2. gew ößn lid ) and) in fold)en 9Börtcrn, benen ein oer* 
Wanbtcä 2öort mit a  ober a u  gur ©eite fteßt, g. 93. rädjen, 
ftrmel; räumen, gläubig.
Sn  öiclen SBörtcrn erfeßeint aber and) ä  mtb ä u ,  oßne baff 
eine öerwanbte g-orm mit a  unb a u  oorßanben ift ober nabe 
liegt, g. 93. 2tßre, jäten, räufpcrti. Umgefeßrt fdjreibt man in
2
6mandjen SSörtcrn c, obwohl ein ucrroanbteS SBort mit a nid)t fern 
liegt, 3. 93. beljenbe, ebel, filtern, Stengel, SBilbbret, ftct§, fertig.
S3eifpiele: ätjultcf), äpen, bäljett, btäljeu, 33ät, gebären, ®ebärbe, Ber- 
Btämen, fädeln, ftädter, fätjig, ungefähr, gätjneit, gang unb gäbe, gären, 
grägltcf), ®räte, fjämifcp, Ijiitjdjeln, Stäfer, Räfig, Stäfe, fräfjen, ®elänber, 
2ärm, ©läbdjen, STiägblein, mäljcu, 9J?äf)ne, SJJäfjre Ctpferb), sJJtärcf)eit, mäfeln, 
äJtärj, näselt, plärren, prägen, Säbel, jäcit, Säge, Säcfel, Sänfte, Sd)äd)er, 
©djäbel, ®efcf)äft, Sd)äfcr, Sdjärpe, frfjmntjen, fdjntälcn, fd)räg, Sdjtuätjer, 
fdjroärcn, fpälfen, fpät, Sträfjue, träge, Sräne, mäfjneu, «roärtä (BorloärtS), 
jätje, gä^re;
bräueit, Knäuel, fRäitbe, räubig, Säule, fträuben, täufdjen;
ed)t, emfig, Ente, Efdje, Efpe, ® ren je , g e r in g ,  Krempe, auä» 
tn e rjen , abfpenftig, toiberipeuftig, tiberfdjrocngHd), inetfd);
beud)te (Bon biinfen), le u g n e n , Seumunb, Berteumben, fdjiteujen.
Unterfdjeibe Üljrc (am ,£>alm) nnb <£fyre, ^ärfe (junge Sul)) 
tmb ^erfe (am gufj), £ärdje (Saunt) unb £erd)e (Segel); H)el?r, 
<ßet»eljr, Kbwefyr, (fiel)) tuefyren —  träbren (battcru), tnäljrenb 
—  gewähren (geftatten), bie ©etüäfyr, JDäfyrung —  beroäljren 
(3U tnaf)r gehörig); bläuen (blau färben) unb bleuen (fd)lagen), 
gräulid) (uon grau) uttb greulid] (31t ©rcucl gehörig).
§ 4 . <*«e c i.
SJit a t  fcfjreibt man B a i, f)a i, £)ain, Kaifer, £aidj, £aie, 
JTtai, 2Ttaii>, ZHaie, K la is, ruaifdjen, lü aiö  (garbpjlat^c).
9Jian unterfdjeibet £aib (Srot) unb £eib (Körper), Saite 
(3 . S .  auf ber ©eige) unb Seite (3. 93. redjtc, littfc Seite), XDaife 
(elternlofe» Kinb) unb JDeife (9lrt, SJlelobic), Kain (9lcfcrgrett3e) 
unb rein.
Sonft fdjreibt man ei,  3. 93- fiidjc, eidjen, fiidjamt, @ic£)= 
atafj, ©etreibe, fpeibe (ber unb bie), Scidje, SMcfjnam, äfteier, 
Sßcibe (Saum  fomie gütterung§plaj3) ,  2öeibmann, SSeibWerf, 
SSeisen; ebenfo abgefeimt, fireigni§, gefdjeit.
§ 5 . B. SK itlau te  (Äonfonantcn).
3m  S lu S la u t  fd )re ib t m an ben S u d jfta b e n , ber im 
S n la u t  gehört lu irb , 3. S .  ßalb  (Slälber), aber 2llp (2ltpen); 
ßleib (5l'leibc§), aber ©eleit (©cleitcä); ® ran g  (Drange^), brängt. 
aber Sran f (2 rattfe§), tränft.
3 m übrigen ift folgcnbeS 3U bemerlen:
7Sftan fdfreibt mit b :  21bt, (£rbfc, bjcrbft, hübfd}, Krebs,
®bft, Kebtjuljn; mit p : f)aupt, papft, Propft, Klops, Kaps.
&, t, M , Ü). § 7.
1. 33or bem t  ber 33icgung wirb ba§ au§lautcnbe b be§ 
(Stammet gefd;ricben, obwohl e§ Dor bem t nid)t gc)procf)en 
wirb, g. 33. faubte Don fcnbcit, waitbtc oon wcnbcn, labt Don 
laben; ebcnfo bcwanbt, gcioanbt, Derwanbt, gcfanbt, bercbt, mit; 
t)in and) 33cwanbtni§, ©ewaubtf)cit, 33crwanbtcr, ©cfaubtcr; aber 
S3crebfamfeit, beim biefe§ 3Sort ift nidjt Don bercbt abgeleitet.
2 .3 «  bcadjtcn ift bie Dcrfdjicbcne @d)reibung bc§ 9(u#lautc§ in: 
ber Cob (tobbringenb, löblich, tobfranf, tobmübc, Cobfünbe) unb 
tot (bcrCote, töten,Cotfdjlag,Cotengräber); (Selb unb (Entgelt (um 
entgeltlich), aber enbgültig (ooit ©nbe); ba§(8etDanb unb gemanbt, 
ber Perfanb unb oerfanbt.
SJtatt uutcrfdjcibct Stabt unb Statt (lüerfftatt, ftattfinben);
(if>r) feib unb feit (g. 33. feit geftern).
liierte ferner Sdjmieb; Brot, (Ernte, 3 ahr5ehnt  Schwert; 
burdjgetpenbs, eilenbs, nirgenbs, oollenbs, gufcljcnbs (aber 
eigens, unoerfeljens); eigentlich, flehentlich, gefliffentlidj, ge= 
legentlich, hoffentlich, namentlich, wefenflich, wiffentlich u. ä.
3. if) wirb in bcutfdjcn SBörtern nidjt mel)r gcfdjricben; 
man fdjreibt blofjeö t  in : Cal, Con (Söpfertou), Cor (ber unb 
bu§), Cran, Cräne, tun unb Cür; ebenfo in beit Don bicfen 
SSörtcrn gcbilbeten Slbleitungen, g. 33. Caler, tönern, töricht, 
tranig, tränen, Cat, tätig, Untertan; ferner in: £a it (ber unb 
ba§), Stlccr, 2ier, Se il, Urteil, SSortcil, Dcrtcibigcn, teuer, £urm  —  
Sigentum, Ungetüm; 21rmut, glut, © lu t, fpcimat, Beirat, 5tot,
Sot, SJiet, Hiut (mutig), Siot (nötig), 9iat (Siätfcl, ©erät), roi 
(Siöte, rötlich), 28ert, 3Birt, 28ut (SSüterid;); Sltcm, 331üte, 
ißate, Siute.
Sinnt. 1. 06 gretnbtnörtet mit tf) getrieben toerben, Ijängt toon
ti)rer £erfunft ab. 6 o ftcfjt tf) in Ktl}er, Katt;cbralc, Kathete, CEtjefe.
Ctiron; bagegen t in (Etymologie, ffypotcnufe, Kategorie, ITtyrte.
Sinnt. 2. Qn Eigennamen beut((t)en Urfprungä ftf)ltmn!t bie Schrei­
bung. SJlan [djreibt in ber Siegel Cfyeobalb, tDjeoberid;, £otbar (»gl. 5iutt)*
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8ringen), ITtattjilbe (tigt. 93runf)ilbe), Ojüringen. Sagegen idjreibt man 
beffer otjne t) (Sünter, Walter (Dgl. SBerner auS SBern^cr), Berta unb Bertolt* 
(Dgl. 83ertram, 2lbalbert).
§ 8. g, d), f.
1. 23ei fpauptmörtern finb bie 9lu§gäuge ig unb id) 311 
uttterfdjeiben.
tg ftcljt in CEfftg, fjonig, Käfig, König, HTennig, Pfennig, 
Keiftg, ^eiftg unb ben ©gcnnam cn auf -tr»ig, 93. .S^ebroig,Subnjig.
id) ftcl)t in Bottid), Drillid), (Eppid), <£ftrid),
Kratiid], £attid), pfirftd), Kettid), Sittid) (Papagei), Ccppidi, 
^m illid; unb in allen ©örtern  auf -rid), 3 . 23. gäljurid), Gnterid), 
©egerid ), ©iiterid), ^einrid).
2. 23ci Gigcufd)aft§Mmbttmftanbött>örtern finb bießnbungen 
tg unb lid) 5u unterfd)cibcn, 3. 23. geiftig, gütig, fittig, mannig= 
faltig, bagegen geiftlid), giitlid), fittlid), a llm ä f jl id )  (ögl. gemact)= 
lidj). —  3 n ben Stbleitungcn non (Stämmen unb ©örtern, bie auf 
I au§Iautcn, ift immer ig ju  fdgreiben, 3. 23. eilig, [jeilig, ein= 
malig, untabclig, uu3äl)lig, ööUig, ioollig; ebeufo ablig, billig, 
budlig, eilig, neblig, gleid)fd)enflig, minflig; aber greutid).
3. ® te  2lbleitung§fitbe id)t Wirb mit d) gcfdjricben, 3 . 29. 
ßefjridjt, törid)t.
91 nm. iß reb ig t ift aubetl gebitbet; über befriebigt, gebilligt, geheiligt, 
unbehelligt ufto. bgl. § 5.
4. 3 U unterfdjeiben finb 3 a3^ nub 3ad )t (Sdjiff), 2Ttagb 
unb 2Ttad)t, Ceig (3itm 23adcn) nub Heid) (©ciffer), .gnxrg unb 
jroerd) (quer, in ^tncrdtfell); friegen unb friedjen, ftegett, per; 
jtegen (öertrodncu) unb ftedjen (franfen), taugen unb tauchen, 
jeigen unb ^eidjen; Halg unb H alf (SDKitcral), IDerg unb IPerf.
8 9- flf* ff* «ff, S* Ct»f.
©tammfilbcn mit bem 2lu§laut g, f, cf bcmal)rcn btefen 
öor f ( § ) ,  3. 23. flug§ (non ging), Iittf§, ^ äd fc l (non Ijadctt), 
Sn id§, fnidfen, Älcdö, flcdfen; g ä  ftcljt in ber Sladjfilbc ltn g§ ,
3. 29. blittblingS, jäfjlingS, mcud)ling§. Soitft toirb bie Sautoer 
binbung ff ( f3 )  burd) j  unb d)f (d )3 ) bcgeidjitet.
- $ roirb gebraucht in Kpt, 5 c,i‘cr>, fjepe, 2Tcir, tiire, ©jfyoft;
9d)f (d)3) in 21d)fe, 21d)fel, Pudjsbaum , Büdjfc, Dadjs, 
Deidjfcl, 6red)fcln, Sibcdjfe, ^edjfer (Sdjößling), ad js, ^Icdjfe 
(©ctjne), ^ucßs, £)cd)fe (ftnicbug), Cadfs, £ud)s, © d )fe , fccbs, 
H)ad)s, tpadjfen, tpedjfeln, IDidjje.
ff ö, § lft
® c r  2 aut, für ben bicfe brei geidjen öorfjanben finb, Wirb 
in urfprünglid) beutfdfen SSortern gewöfjnlicl) birrcf) f begcicfinet, 
aud) in (Efeu; ferner in ben üößig eingebürgerten grembwörteru 
Elefant, (Elfenbein, ^fafan unb Sofa.
t) wirb aber gefdjrieben alä Slnlaut in P ater, per«, Petter,
Piel?, niel, pier, P lie s  (gell), Pogel, P o lf, poll, pon, por, 
porber, 3upöröerft, porn unb ifjren Slbleitungcn (jebod) forbern, 
förbern, ^ülle, füllen, für), alä Snlaitt nur in grepel.
?Inm. 9tirf)t beutfefjen UrfprmtgS finb ItTalpe, ZTerp, Pulper, Deildjen,
Ders, Defper, Dogt; brap.
Vf) fcf)reibt man nur in grembwörtern, 3 . 33. Photographie, 
propffet, Philipp; in beutfcljcit DZamen ift ftetfS f 31t fcfjreiben,
3 . 33. 21bolf, 2trnulf, Hubolf, IPeftfalen.
ff %  fff s. § 11.
2Bir ßaben 3Wci @=2 aute, einen Weichen, nur im 31nlam 
unb gn lau t1), ber immer burd) f be3eicf)nct wirb, 3. 83. falben, 
lefen, unb einen { (arten , ber PoqugSwcifc burd) ff unb ff, unter 
Umftänbcn aber and) burd) f unb d bc3eid)net wirb, 3 . 83. gießen, 
guß, effen, diiipc, £qu§.
gm  ein3clnen gelten folgcitbe Siegeln: §  1 2 ,
1. f ftefjt außer 31W 83c3cid)uuug be§ Weicßen ©=2autc§ ferner
oßnc Diüdficßt auf bic 9(u§fprad)e
a) im Slnlaut ber 9Zad)filbcu fe i, f a l ,  fam , 3 . 83. Stätfel, 
2 abfal, feltfam;
b) im Snlaut uad) iUiitlauten, 3. 83. .fpitlfe, ©emfe, 2infe,
•fpirfe; ®rbfe, Sibedjfe, 2 otfe, brccßfeln, wadjfcn;
c) Por einem 31«  ©tammfilbc gehörigen V unb t  fowoßl 
im Slnlaut, 3. 33. ©pur, Stam m , al§ aud) im gnlaut
Qm VluSlaut lpirb — gerabe fu Wie b unb b — auch baS lueitpf 
f bei QnlauteS tiärter gejprud)i-n.
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uttb 2tu§Iaut, g. 93. ßfpe, ftnofpe, Sßefpe, faften, Sifte, 
Sßfoftcn; £a ft, Suft, 9Zeft.
Slnm. 1. Qm Stnlaut bon © tanim filben fcpreibt man f bot p unb 
4 (j. 33. in Spiel, gefpart, Stern, berfteiuert) für ftp.
Slnm. 2. 33ei geitmörtern, bereit Stamm auf einen S»2aut (f, ß, ff, 
i, | ,  j) anlgept, roirb bon ber Enbutig eft ber ^weiten ißerfon, fobalb fie ba$ 
e betliext, auef) bal f aulgelaffen, j. 33. bu lieft neben bu liefeft, bu rnäcpft 
neben bu toäöpfeft, bu reift neben bu rcifeft (reifen), bu reißt neben bu reißeft 
(teigen), bu ißt neben bu iffeft, bu lägt neben bu läffeft, bu figt neben bu 
figeft. S8ei ber Steigerung bon Eigeitfcpaftlroörtern, bie auf einen S*2aut 
aulgepen, fepreibe man bie bolle Sonn, j. SB. fjeigefte, fiigefte; aulgenommen 
finb nur größte, befte. — 33ei ben auf ftp aulgepenben Stämmen bepält man 
in ben berfürjteu gormen bal f ber Gsnbung bei, j. 33. bu nafepft, bu tnäfdpfl; 
ber närrifepfte.
2. ft ftef)t gur 93egeid)nung be§ garten @=2aute§
a) im Snlout nur nnd) lan gem  ©elbftlaut, g. 93. aufjer, 
retten, 93Iö|e, ©rüffe, SKafje, ©d)öf;e;
b) im 2lu§Iaut aller ©tam m filben , bie im Snlaut mit ft 
ober ff (f. unter 3) gu fdjrciben finb, g. 93. blof;, ® ru|, 
griiBt, SDlafj, ©d)o| (SRocffdjoft), gerreifjt; glufj, fpafj, 
gerafft, Sdjlofj, ©djofj (3oH, junger fjricb), efjbar, be= 
toufft; alfo and; in ber SSorfUbe mi|= (ügl. miffen), 
g. 93. mijjadjten, äJiifjbraud). SJierte aber: bes unb 
toes (troj) beffen unb roeffen), mithin aud) besfclben, 
besfyalb, roesljalb, bestoegen, roestoegen, inbes, 
unterbes; au s (tro| aufer).
3. ff, bie 93egeidjnung für ben hoppelten garten © ^ a u t 1),
ftef)t nur im Snlaut gmifd)cn gmei ©elbftlauten, oon 
benen ber erfte fu rg  unb betont ift, g. 93. ÜUfaffe, Streffe, 
•JJiiffctat; gtiiffe, Raffen, ©djlöffer, effen, miffen; ®leidj= 
niffe (»gl. §  15).
4. 3  ftefjt nur im 91u§Iaut, unb gmar
a) aller ©tammfilben, bie im Snlaut mit f gefdjrieben merben, 
g. 93. biefeg, bie§, biegfeitg; ©cinfe, © an g ; ©emfe, 
©em gbod; ©emüfe, ÜJiug; §a fe , fpägdjen; steifer, 9ieijJ;
*) Sie S3erboppelung bei toeidjen S=Sautel foramt in ßocpbeutfdjen 
SBürterit niept oor.
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ebcnfo 9tie§ (Rapier). Sebocf bleibt baS ittlautenbe f 
oor einem t ber 23iegung, 3. 23. (er) lieft, reift, tnädjft;
b) aller ©nbungen, aucl) ber UJadjfilbe -ttis, 3. 23. filnbeS, 
©IcidjniS;
c) fold)cr2Börter, bie bor einer mit einem ©elbftlaut beginnen« 
ben Sladjfilbe nidjt borfommen, 3.23. als, bis (bisher), baS, 
eS, WaS ufto. (bgl. unter 2b). ÜJian unterfdfeibet bas 
als ©cfd;led)tS= unb giirroort unb baf als Sinbelbort;
d) in gufamntenfefungcn, 3. 23. grcifeitSfrieg, DrbnungS= 
liebe; ®icnStag, Donnerstag, ©amStag.
gnSbefonbcre finb ju  unterfdjeiben: bis —  ber 23iff; bie $ iefe  
(©teinplatte) —  ba§ ^Uef (23acf) —  baS P lies (g e ll); ber ©eifei 
(ßeibbürge) —  bie © c ife l  (ißeitfdje) —  bie © e i f  fliege ); gleiten 
(glänjen) —  © leisner (.£>cucf)ler), gleisnerifd]; bie f ja f t—  bu faft 
(|aben) —  bu tjaft (fjaffen); er ift (fein) —  er ift  (effen); Hiesrourj 
(bgl. niefen) —  H icfbraucf (bgl. genief en); er reift (reifen) —  
er reift (reifen); tr>eif (garbc), meiflicf —  lüeisljeit (bgl. tbeife), 
tooflroeislid}, nafetbeis, tneisfagen.
3n  lateinifdjer ©cfrift fteft s für f unb S, ss für ff, 
fi (beffer a ls fs) für f ;  für ß tritt in grofer ©cfjrift sz ein, 
3. 23. MASZE (SRafe), aber M A SSE (SRaffe).
IY. Über bie SBcseidjitung ber Stirne unb Sänge 
ber Sclbftlnute ($ofalc).
A. ® i e  Stürze bcS © e lb f t la u te S  §  18.
Wirb überhaupt nur in betonten  ©ilben, bie nur auf einen 
SRitlaut auSgcfcn, begeicfinct, unb gtoar baburcf, b af biefer 
äJJitlaut hoppelt gefcfricbcn toirb.
1. ® icS  gcfdjicft in © t a m m f i lb e n  fowoljl im gnlaut als 
aucf im SluSlaut, 3. 23. fallen, ga lt, fällt, aber g ä l t e ,  toeil 
fier bie ©tammfilbe auf mehrere bcrfdjiebcne ÜJJfitlaute (l unb t) 
auSgeft; fcinmcn, femmt, Hemmnis, aber § e m b e ; fefjaffen, 
fdjafft, ©djaffner, aber © c f  a f t ;  treffen, triffft, trifft, aber i r i f t ,  
nimmft, nimmt; trittft; am fcflaffftcn.
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?lnm. 1. 3 u beachten ift gier, ob bie 38ortformen burd) bad toinju* 
treten Bon 33ieguitgdcnbtmgeu unb 9tbteitungdfitben an bett Stamm gebilbet 
finb, aber ob ber Stamm fetbft burrf) ÜKittaute, tote ft, t ,  b, errocitert 
ift. So ift 3. 33. 31t fdfreiben (bu) fannft, aber ffiunft, benn in tannft ift ft 
■Beidjcn ber jmeiten ißerfon, unb ber Stamm tautet fanti; bagegen gehört in 
Stunft bad ft sunt Stamme fetbft, ber fotnit auf nft audtautet. Semnad) ift 
3U frfjreiöcrt: gebrannt, Sranntwein, aber 33ranb; gefannt, fenntlid;, 
Kenntnis, aber Knnbe; (fie) fpinnt, aber Spinbet; (ber) bürrfte, aber 
Dürft; (er) harrt, a6er hart; ebenfo cSefdjäft, ©eftatt, (gefcf t^pulfi, (Se- 
fpinft, (Seminft, (Sunft nebft igren 'Abteilungen; famt, insgefamt, fämtticb
Statt Sammet, girnmet, Eaffet, gtoitlicb, Drittid;, (Srutnmet, Kummet 
fdjreibt man and) Samt, §imt, (Taft, gmild;, Drilch, (Srumt, Kumt.
91 nm. 2. gilt boppelted f fdjreibt man in beutfdjen SSortern d. 
tf unb 1} föttnen nur ttad) einem fu r je n  beton ten  S e tb f tta u t 
fielen; nad) langem  S e tb ftta u t ober nad) einem W itla u t ftetjt 
einfaches t unb 3. 9tlfo ift 3U fcfjrciben 3. 33. 33äcfer, §ade, Sdjred; 
nadt (nadet); (eben, Sag, jego, fegt; bagegen £jafen, erfdiraf, 9tanfc; 
9iei3, Strst, Sat3, S tur3. d) unb fet) föntten liiert Berboppelt toerbett; man 
fdjreibt atfo 3. 33. Sadje, mafdjen.
§ 14. SDlan fdjreibt aber bett SOtitlaut nur einfach
a) in einfilbigen, gewöhnlich fdjwadj betonten SBörtcljcn, toie 
an, am, in, im, mit, um, r>on, rotn, 511m, jur; ab, ob, bis, 
gen, f)in, meg; es, bas, mas, bes, tocs, m an; bin, f?at; ba= 
gegen merfc bann, benn, mann, menn;
b) in bem SBeftimmungSwort einiger 3 ufammettfehungcn, 
ba§ felbftärtbig in biefer gorm nicht ntcf)r oorfommt, toie B rom ­
beere, Himbeere, £orbeer; Dammilb; Verberge, Hermann, 
tjersog; irtarfd jall; ID alnuf; S ingrün;
c) in bem erften Seile ber 3 uiammenfefeun9en bennod), 
Dritteil unb Btittag.
9tnm. Auch in anberen Bufamntenfegungen, in betten berfetbe SJtit« 
taut breimal Ijintereinanber 3U fdjreiben märe, ift cd iibtid), ifjrt nur 3tt>ei» 
mal 3U fegen, 3. 33. ©rettueffet, Sdjiffaf|rt, Schnelläufer; aber Bei Silben» 
trennung fdjreibt man 33rcnit=neffet, Sdjiff-fafjrt ufm.
§ 15. 2 . STCur im Sitlaut fdjreibt man ben SCUitlaut hoppelt bei
Sß ad jfilb en  m it bem 9 ieb en to n , wie -in Rinnen) unb -nis 
(miffe), 5 . SB. Königin, Königinnen, «fjinberniS, ^inberniffe; 
Sltiffe, Sltlaffe, ©lobuffe, Dmnibnffe. Sagegen  unterbleibt bie 
SSerboppclung bei B räutigam , (Eibam, p ilgrim , 3 . SB. Sßilgrime.
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B. $ i c  S ä n g e  be§ © e lb f t la u t e S  §  16
Wirb meift nidjt befoitberS bcjeidjitet, j. 53. bar, 53arfd)aft, gar, 
gären, SJlafj, Slawe, uämlid), S d ja f, Sd ja le , Scham, Sd )ar, 
^ßflugfcfjar, Sp an , S ta r , © a g e ,  © a r e ;  gerne, §crb , fpcrbc, quer, 
Schere, fclig (nidjt üon S e e le ); 53otc, gronbienft, frönen, Idolen,
SoS, lofctt, loS, löfen, Sd io jj; g lu r , fiiren, © it lfü r .
Sn  3af)lrcid)en ©örtern  aber Wirb fie bcjcidjitet, unb 3War 
teils burcl) c nad) i, teils burd) X) l)intcr bem Selbftlaut, teils 
burd) hoppelte Sdjreibung beS SelbftlauteS.
1 . Sn  urfpriutglid) beutfdjcn ©örtern  Wirb langes t in ber 
Siegel burd) ic bcjcidjnet, 3.53. Siebe, Sieb (®ebid)t), Diel, blieb, S ieg .
SluSualjiucu fiub
a) bie gürwörter mir, bir, mir; ilim, il)n, iljncn; iljr, 
il)rer, iljrig;
b) 3 gcl, 3 ^ 9r'm/ Biber, Jlugenliö.
Slum. SBiefing, g ing , t)i 11 g ift uuef) gib, g i6ft, g ib t ju fcfjrciben. 
Eie Ütusipradje bcS i in biefen g-ormeit idjraantt in ben ucrfctjicbencn Jeden 
Eeutfcfjlanbä.
SJlatt unterfd)eibet miber (gegen) unb mieber (nochmals), 
obwohl beibe urfpriutglid) baSfclbe © o r t  fiub, beffeu 53cbcutuug 
fiel) nad) 3Wei ücrfdjicbenen Seiten entwidclt fjat.
2. Sn  ©örtern  frember 2lbftammung bleibt bie Sänge beS 
i in ber Siegel unbc3cid)uct, 3 . 53 . 53ibcl, gibet, 'Sigcr; S a tir e ; 
Kamin, Sawine, 93lafd)ine, S a lin e ; aud) in ber urfprünglid) 
fremben Sitbung nne bei Sigcnuamcn, 3. 53. ©iltjclm ine. SSiele 
eingebürgerte ©Örter bieftr 9lrt (Scljuwörter) werben wie bcutfdjc bc= 
banbeit, g. 93.53ricf, gicbet, ißarabicS, i]ßricftcr,3lnbicSd)cn,Siegel, 
Spiegel, Siegel, 3icgcl, ^wicbcl. —  S ab e i unterfcljeibet mau ^ iber 
(Safer) unb Riebet (Kranff)cit), ZHinc (uuterirbifdjcr ® au g ) unb 
ITCiene (@cfid)tSauSbrud), Stil (Sdjreibart) uitb Stiel (§attbgriff, 
Stengel).
® ic  auS bem f5ran3öfifc^en entlehnten ©nbungen =ic unb 
*\tv Werben mit c gcfd)ricbcn, 3. 53. SlrtiGcrie, SJlonarcljic; 
S3arbicr, SJlanier, Quartier. 2lud) bie 3afjlreid)en ßeitwörter auf
3
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sierett unb if)re Ableitungen finb alle mit te ju fdhrciben, 3. 8 . 
regieren, probieren, ftnbieren, tjanticrcn, Hantierung.
§18 . ®et)nung§=1j,
(Sin ®ehnung»=l) fteljt nur in ©tammfilben, bie auf l, m, 
n ober r auSlautcu.
SJt'au fcfjreibt eS in folgenben SBörtern unb ihren Ableitungen 
oor I in: 2tt)Ie, KTahl (©aftmaf)!), ©emafjl, Pfahl, Stahl, 
Strahl, IDaljI (SBalftatt ift anbereit UrfprungS), £al)l; fahl, 
fahl; mahlen (auf ber 3Jfü()te), prahlen —  ^cljl, bjehl, Kehle, 
BTel?! (9Jc'cltau f)ciitgt bamit nicht 3ufamnteu), (3lt)ehle (Hanb5 
tuet)); befehlen, empfehlen, ftehlen —  Bohle (8 rctt), Dohle, 
fohlen, Kohl, Kohle, Sohle (am gnjj), IDoljI; h°hh wohl; 
johlen —  Buhle, Pfuhl, Stuhl, Brühl, Duihle, Pfühl; fühl; 
fühlen, unihleit;
üor 11t in : Kahm  (©djimm el), Kahm , Kähmen; lahm, 
jah m ; nachahmen—  £ehm; genehm, vornehm, pornehmlictj; 
nehmen —  ® h n t —  KTuhnte, Kuhm;
oor u  in: Kljn, B ahn, ^ahne, b)a hn/ Kahn, Sahne, 
IDaljn, 5 ahn/ B iähne, Strähne; ähnlich; ahnben, ahnen, 
fahnbeu, mahnen, gähnen —  Sehne, Sehne; betonen, fehnen —  
Bohne, Dohne, Drohne, bjohn, Sohn, Blohn, Sohn, Krgmohn, 
^6ljn; ohne; bohnen (glänjcitb reiben), rnohnen, bröhnen, ge* 
tpöhnen, ftöhnen, perföhnen —  bjuhn, Bühne, Sühne; fütjn;
oor r in: Bahre, (Sefahr, 3 a h r , Khre, KTähre (ißferb), 
^ äh re ; mapr; fahren (aber Hoffart, Ejoffärtig), mähren, nähren, 
mähren —  (Ef^e, Gehrung (Sanbjunge), IDehr; heh^ (erhaben, 
heilig), mehr, fehr; begehren, fehren, lehren, perfehreu, jehren 
—  (ber) JHohr, © h r , Kohr, ^öhre, KTöhre (SJiohrriibc), © h r ;  
bohren —  Kuhr, Kufruhr (rühren), Uhr, ©ebiihr; führen, 
Dbne ®ctinung§jetct)en ju [ein, [tefjt b in SBörtern wie 
Bäben, Bejahen, Bläuen, Blühen, Brüten, Bremen (®ra^t), Broten, faljen, 
[leben, [lieben (Dgl. fjluc^t), geBeiljen (Dgl. geBiegen), geben, geruben 
(Dgl. tnrfiluS), gefebeben (Dgl. @c[d)tcbte), glühen, haben, leiben, mäben 
(2JlabB), näben (SRabt), reiben, rnben, [d)niäben (Dgl. Sdintad)), [eben 
(Dgl. ©efidjt), [eiben, fpäben, [prüben, fteben, jeiben (Dgl. 6eji<btigen), aieljen 
(Dgl. 8 ndjt); 33übel (SBfibO, Gbe, gebBe, glol), ®ctt>eib, £mber, $öbe (bober.
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»gl Ijorfj), Stuf), Seifen (belehnen), Sofje, 2Küf)c, fTiet) (»gl SRicfc), IReiljcr,
SJeitjeu (DJeigen), ©djleljc, ©d)itl), ©d)mät)er (»gl. ©djiungcr), Strot), Jtulje,
Siel), SBclje, SBeilje, SEcifjct, Qeljc; aflmäljttd) (»gl. gcmätfjlid)), el)e, fru$, 
frülje, jfifje (»gl. jac£(), nalje (bgl. itadj), raut) (»gl 9taud)l»erf), rol), jaljc, 
jdjn (für äcfjert).
?(nm. ©tammfilßen, bie auf I) auSgctjen, bemalten e§ felf>ft»crftänbli<f) 
aucf) öor 9?ad) fit6eu, 3. 93. (er) brcljtc, (fie) ruhten, froljltd), fdjmafjltd); nur »or 
bev 9?ad)ftlbc =l)cit fällt e» au3, 3. 93. tpobteit, Siauffeit, Dtofjeit.
d o p p e l t e  S c h r e ib u n g  bc§ S c lb f t l a u t e § .  § 19,
SUfatt feftreibt bett Selbftlaut hoppelt nur itod) iit folgeitbcu 
SK örtern:
B a i, B a r  (Slbler), B a s , £jaar, P a a r , paar, S aa l, Saat, 
S taa t; aber Säle, £)ärd)eu, Pärdjen.
Beere, Beet, (5eeft, i)eer, verheeren, Klee, Krafeel, £ce, 
leer, leeren, Bleer, Beebe (Slufcrplah), fdieel, Schnee, See, Seele, 
Speer, Ccer;
Boot, BToor (Sumpflattb), BToos.
Sdtan unterfdfcibct bernnad): her (hierher), £jeer (.ftrieg§üolf) § 20. 
uitb hehr bie form en non holen (herbeirufen) uttb I?ol?I
(au5gef)öfjlt); lehren (unterrichten) unb leeren (leer machen); BTal 
(Reichen, Teuf mal, einmal, gmcimal ufw.) unb 2Tfahl (©aftinaljl, 
SDiahtjeit, Slbcubmahl); malen (mit bem Spiitfcl) unb mahlen 
(auf ber 99füf)lc); B täre  (9Jiärd)cn) unb BTähre (S)3ferb); mehr 
unb ZTteer; Bebe unb Bcebe (SKufcrplafj); Sole (Saljttm ffer) unb 
Sohle (am g ufi); toer, HX'lJr (ßanbwchr, 9)iüf)tcnmchr ufio.) 
unb B?er« in XDergelb, IDerrooIf; ferner ba§ B r  (glcidjcutnaf]) 
unb ber B a r  (Slbler), ber B a i  unb bie Bljle, ber ZlTohr unb 
ba$ Bloor, ber Ur unb bie Uhr, ber IDal unb bie IDahl, auch 
tt)al- in IDalftatt, iü a lh a lla , IDalfüre.
Y . Über bie ?lnfnngi?hnrf)ftnbcn.
9J?it großem  9 lu fan g§b u ch ftab cn  fchreibt man: t$ 2 1 .
1. T a§  erfte SSort eines Sahgaujen , alfo 
a ) ba§ erfte SBort eine§ ÜlbfchnitteS (in ©ebidjten gett>öl)n= 
lidj aud) einer SBcr^cilc);
3*
b) baä crfte SSort nad) einem ben © a |3 fdjlicfjcnben fßunft, 
grage= unb 2luärufungä3eidjen, foiote in ber wörtlich angeführten 
(bircUcn) Siebe nad; einem $oppelpuuH, 3 .33. 2)rauf fpridjt er: 
„(Sä ift euch gelungen."
Slnm. DfacE) einem gtage» unb 9lu3rufung33eidjert ttiib mit f(einem 
Budjftnben furtgefntjreit, menn ba3, ron§ auf ba§ 3 c'^ eu folgt/ mit bem 
SBortjergetjcnben 31t einem Satiganjen ucr&imbcit ift, 5.'3. „SBotjev bc§ SBegdV* 
etfcf)at(t bc§ 2B«rter§ Stuf. „®ott grttff bid)!" rief er.
2. 2löe wirHidfcn |>aupttt)örter.
3. ® ie  g i ir w ö r t c r ,  welche [ich auf bie angerebete ^3erfon 
bejiclfcn, namcittlid) in 93ricfctt. Slufserljctlb bc§ 93riefftilä fd^rcibt 
matt jeboch bn unb i^ r  nebft ben baju gehörigen form en uttb 
befifja^cigenbett giirwörtcru in ber Siegel Hein.
4. 9llä Seile tion Sitcln unb Siamctt: © ig e n fd ja f t ä ä  
W örter, g i ir w ö r tc r  unb D r b u u u g § 3 al)len  in fü llen  mic 
©eine SJinjeftät, baä Slöniglidj Sßreufjifdjc 3 ° ^ amt/ ber SSirflidje 
©eheimc Siat; bie SWgcmcine ßcituug, baä Sote SJiccr, bie 
©äd)fifd)c ©djw ei3, bie ^Bereinigten © taaten ; Otto ber ©rofje, 
griebrid) ber ßweite.
5. S ic  non fß erfo n en n am en  abgeleiteten © ig e n f d ja f t ä s  
W örter, 3 .93. Sdjillerfdjc Srauerfpielc, bie ©rimmfdjen SJcardfen. 
Sienen fic jebod) 311t 93c3cid)nnng einer ©attung, fo tnerben 
fie Hein gefc^rieben, 3. 33. bie lutherifdjc Kirche, mohommebanifche 
ißitger.
6 . SBörter aller 9lrt, Wenn fic alä H au p tw ö rter  gebraucht 
Werben, 3. 93. ber Siädjfte, bie 9lrmen, baä Seutfdfe, baä Siedfte, 
©uteä unb 93öfcä, Sllteä unb Sieueä, baä Siidftä, bie © inä, 
jebem baä ©eine, Sefen unb Schreiben, baä ßuftanbelommen, 
ein Unwohlfein, baä SSentt unb baä 9lber, baä 2lbc, im greien, 
mit .ßagcu; ittäbefonbere audj bie ©igcnfdjaftäWörter in 93cr= 
biitbuug mit e tw a ä , t iie l, n ich tä , a l l e r l e i  u. ä., 3. 93. etwaä 
©djöttcä, tiiel 2öid)tigeä, nidftä ©djlcdftcä, wenig Sieueä.
22. 9We attberen SBörter Werben mit d e in e m  S ln fan gäb itch - 
ftab en  gcfdjrieben; fo inäbefonberc:
1. H au p tw ö rter , wenn fic bie 93cbcutung anberer 28orH 
arten annchmen unb ticrWcnbet werben
-  1?
a) a ls 3 3 erl)ä ltn iSw ö rter , g. 33. banf, fraft, laut, ftatt, 
trofj; angefid)tS, bet)ufS, betreffs, mittete, feiteite; inmitten, 
infolge, gufolge; um —  Willen, Don —  Wegen;
1>) ate 33inbeW ort: falte;
c) a!SunbeftimmteZahlWörtcr,g.33.einbißd)en(eiuWenig), 
ein paar (einige); aber: ein f|3aar Schüße;
d) ate U m ftcutbSW örter, g. 33. anfangs, flugS, rittgS, 
jebcnfatte, anbernfaHS, nötigenfalls, berutaßcit, gleichermaßen, 
meinerfeitS, teils, einesteils, anbcrnteilS, möglidferWeife; einmal; 
überhaupt, unterwegs, heutgutage, beigeitcit, bisweilen, foitber* 
gleichen, bergauf, topf über; morgen (am folgenbett J a g e ) ;
e) in ftehenbeu 33erb iubun geu  m it Z e itw ö rte rn , in 
bencit baS Hauptwort, meift in üerblaßter 33ebeutung gebraucht, 
uid;t mehr a ls foldfeS empfunben Wirb, Wie g. 33. not tun (ogl. leib, 
wopl, Weh tun); fdfulb, feinb fein (ogl. böje, gram, gut fein); 
Willens fein; mir ift angft (ogl. mir ift bange, unbehaglich, Wohl, 
Wehe); baS ift fcßabc; er gibt adjt (achtgeben), er hält l>auS (IjanS* 
halten), er gibt preis (preisgeben); er hält ftanb (ftanblfalten), eS 
finbet ftatt (ftattfinben), er hat teil (teilhaben), er nimmt teil (teil* 
nehmen), eS nimmt iibcrhanb (über£)anbnehmen), eS nimmt mich 
Wunber (wunbernehmen); ferner in ad)t nehmen, außer acht laffen, 
Währenb in einigen anbereu berartigen gälten baS Verhältnis* 
Wort mit bem Hauptwort gufammengefchrieben wirb, g. 33. itt* 
ftanb feßen, imftanbe fein, guftanbe fommen, üonftatten gehen, 
guftatten fommen, guteil werben, gugute halten (fommen).
Sinnt. 33emat|rt in foldfer Slerbinbimg baS fmufütoort feinen nt» 
[0rüng(icE)en Sßert, fo toirb e§ mit großem SlnfangSbudfftaben gefdjrieben,: 
j. 33. er Ijat feinen £ei( an mir, eS finbet eine gute Statt; et tat ifjrn ein, 
£eib an.
2. J i e  üon D rtS* uttb 33otfSnam en abgeleiteten @igen=, 
f cß afts W örter auf ifd j (wenn fie nicht in Jitc ln  ftefjeu, f. § 2 1 ,4 ), 
g. 33. bie römifdjen .Staifer, bie preußifd)en 33eamten, fdjlefifdje 
Zeitungen (nidjt bloß bie eine ©djlefifdje Zeitung). Jagegen  
Werben bie oon O rts*  unb S ä u b e r n  aut ett abgeleiteten uit* 
OeränbcrIid)en38ortformen auf er groß gefchriebeit, g. 33. (Srlanger 
33ier, ©dßWeiger Süße.
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3. 2llle F ü rw ö rter  uitb .g a ljlw ö r tc r  (Dgl. aber § 21, 3, 
4unb6): matt, jemanb,nienianb,iebermann; berfelbe,bernämliche, 
einer, feiner, jeber, ein jeber, ein jeglidjer; g»ei, beibe, bie beibeit, 
alle beibe, brei, bie brei, alle brei, ber eine —  ber anbere,' bie 
(alle)anberen, baS(alleS) anbere, nichts anbereS, bie(aße) übrigen, 
baS (alles) übrige; ber erfte —  ber tcjjte (gurüdmeifenb für jener —  
biefer); etliche, einige, einzelne (ber einzelne), manche, alle, Diele: 
etwa§, nichts, Diel, mehr, baS nteifte, baS minbcftc.
4. E igcn fch aftSW ö rtcr nnb U m ftan b sw ö rtcr in S e r ­
bin  butt gen wie beS näheren, beS »eiteren, beS fürgercu; am 
beften, aufS bcutlicfjfte, aufs neue, bei Weitem, fiirS erfte, int aH-- 
gemeinen, int gangen, im folgcnbett, im wcfentlidjcn, im DorauS, 
ohne weiteres, Dott nettem, Don Dorn, Dor fttrgcm, gum lebten, 
bis auf weiteres, Don Hein auf, um ein beträchtliches. Ebeitfo 
in unDeränbcrli(J)en 23crbiiibungen wie alt unb jung, grof3 uttb 
fleitt, arm nnb reich, burcf) bief uttb bitnn, über fttrg ober lang, 
im grofjctt gangett; auch io SSerbiitbuitgeit Wie jeber beliebige, ber 
erfte befte, alles mögliche, unb in SiebcnScirtett wie ben fürgeren 
giehen, gum beften haben, im reinen fein. iVfait fd)reibt alfo g. 23.: 
er erfdjraf aufs äufjerfte, fic lieft am beften ; aber (nad) § 2 1 , 6 ): 
er war auf baS Shtjjcrfte gefaßt, cS fehlt ihm am 23efteit.
21 ttttterfuttg gtt 2 lb fd )n itt V. 3 «  glucifclhaftett fä llen  
fchreibe matt mit Keinem ülnfangSbuchftaben.
Y I . Über bie ©itöentrcnnung.
§ 23. SJfeljrfilbige ©Örter, btc man über gwei geilen Den 
teilen gegwuttgen ift, trennt man im allgemeinen nach ©predjfilbett, 
b. h- fo, Wie fic (ich beim langsamen Sprechen Don felbft gerlegen, 
g. 23. 253ör=ter = Der=geid) = tti^, E5c=fd;lcch=tcr, grcutt^bcS streue, 
llber=lic=fe=rung; auS eingelneu 23ud)ftabeu bcftchenbe Silben 
Werben beffer nicht abgetrennt.
® ab e i fittb folgcnbe Siegeln gu beadjtcu:
1 . © in fa m e  (nicht gufatnmengefehte) ©Örter.
a) Ejn eittgelttcr 9)?itlaut fommt auf bie folgettbe geile, 
g. 23. treten , näsfjen. —  d ), fd ), (f, p p ,  tl) bcgeidjnen nur eitt=
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facf)e Saute uttb bleiben batjer ungetrennt, 3. SB. 93i't= cfier, 
§ä=fd)cr, SBtuffc, @o=nf)ic, fa=t^ oüfcE>. —  j; uttb •$ roerbett f)ietv 
bei wie einfadje Mitlaute be£)anbelt, 3. SB. $e=fe, re ifen .
b) SBott mehreren 9J?itlauten fommt ber lcjjte auf bie 
folgettbe geile, 5- 23. 2tn=fer, g in=3cr' SBar^te, SHit-ter, 
SE3af=fer, Sbnof=pe, tap = fer, fämp=feu,Äarp=fcn, 2lc^=fet, frat=geit/ 
©täb*te, SBcrroanb^te. d  wirb babei in 3Wei f aufgelöft, 3. SB. $ a b  
fe 9iur ft b le ib t  im m er u n getren n t, 3. SB. 2a=ftcit, bc=fte, 
fo=ften, Älo=ftcr, m eiste, gen = ftcr, f5“r=fter, Sßfingeftett.
9t nm. Qn einfachen grembroörtern gepöreu bie 2autt>er6inbuugcu tion 
8, p, b, t, g, ( mit I ober r in ber Siegel auf bie folgenbe Beile, 3. 53. 
^Jmblitum, 9Jie»trum, £nj=brant.
2. gu fan tm e itg e feh te  SBörter finb nad) iffren SBeftaitb: 
teilen 3u trennen, bie SBeftanbteile felbft Werben Wie bie einfachen 
SBörter beljanbelt, 3. SB. ®ien§=tag, Sür^att^gcl, @tnp;fattg§s 
att=3ei;ge, S8 or=an§=fet : 31111g. ‘Jsiefe Seilnng bleibt aud) ba ge= 
boten, wo fie ber gewöhnlichen 2tu§fprad)c nid)t getttäp ift, 3. SB. 
hicr=auf, her sein, hitt - au§, bar=über, War=um, Wor=an, be=obr 
adjteit, uolbcnben.
9tnm. 3ür 3ufammeugefepte gtembtöörler gilt biefelbe Siegel toie für 
folcpe beutfepe SSörter. SDiau fepreibt alfo 3. 33. 9ltmo = fppäre, SDiifro = fiop, 
3 nter«effe. grfennt man bie '-öcftanbteile bon grembioörtern niept, fo riepte 
man fid) ltacp ben Siegeln unter l a  mtb b.
V1L Über ben SBinbcftricf).
1. SSMrb bei ber gufantmenftellung 001t 3ufammeitgefcbtett §  M . 
©örtern ein ihnen gemeinfamer SBeftanbteil nur einmal gefegt,
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber SBiubeftridj ein,
3. SB. gelb: uttb ©artenfrüdjte, gngenbluft unb =Ieib.
2 . $ e r  SBittbefirich ift anherbem 3ttläffig
a) itt ber gufammcttfejjung 001t Eigennamen unb in beit 
oott foldjeit ober in ähnlicher SEBeife gebilbeten Sigenfdjaft§wörteru,
3. 23. Sung=StiHing, 9ieitf5=©rei3, 23ergifch=2Kärfifd)e Eifen: 
bahn;
b) itt befottber» uititberfidftlichen gufammeufehungeu, 3. SB. 
£jaftpflid)t:SBerfid)erung3gefeHfchaft, aber nicht itt leicht über:
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fidjtlidjen gufamntenfehungcn, wie 3. 23. Surnocrein, ftirdjenfaffe, 
s_Prüfung§orbnung, 2lmt»gcricht§rat;
c) in etn5elncn fa llen  mit 9iüdficf)t auf bie ®eutlid)!eit 
bcr (Schrift, 3. 23. S c h lu f f ,  ®ef)nung§=f), S^ißunft, 2t=®ur 11 ä
Y III . Über btts 5tu8laffung§3ct^cn (9fyoftrovh).
§ 2 5 . 1 . SBcitn Saute, bie gewöhnlich 3U fpredjen uub 3U fchrciben
fiitb, untcrbrüdt werben, fo beutet man if)tc Stelle burdj ein 
S(u§Iaf|ung§3cidjcn (ben Stpoftroph) an, 3 . 23. tjcit'gc 9iad)t, ift’s ;  
gci;t’§.
Stunt. 23ei ber Seri'djnteläung bou 33ert)ältni!Stt>örteTn mit bcnt 
fdjlcditiSroort ift ba3 Stu£taffung§3äd)eu rtic t^ auäutoeubeu, 3. 33. att§. ins 
burd)3, am, Beim, unterm, bom, -jum.
2. S e i  ben auf einen S= Saut au§gc()cnbcn ßigennamen 
Wirb ber 3Wcite g a lt  burdf ba§ 2lu§la|fung§3cid)cn feindlich ge-- 
madjt, 3. 23. Soff’ Suife, ®emoft^cne§' Sieben. SDfjnc biefeS 
.geidjeu fdjreibe man aber 3. 23. Sd;iHer3 ©ebidjte, ©oetfjeä 
SSerfe, Römers Sliasi, ßiceroS 23riefe.
IX . 3ur Sthreibuttg öon $rembtt)iirtern.
1  26. gasreiche, namentlich fdion in älterer $eit au§ fremben 
Sprachen in ba§ ®eutfd)e aufgenommeneSBörtcr haben allmählich 
gait3 beutfehe gorm, 2tu§fprad)e unb SSetonung angenommen unb 
Werben baljer gan3 fo gefchriebctt, wie e§ ben Siegeln für bie 
bcutfd)e 9ied)tfd)rcibung entfpricfjt. Solche oöllig eingebürgerte, 
nicht mehr al§ gremblinge angcfchenc Sßörtcr nennt man Sehn* 
W örter, 3. 23. ftaifer, Kammer, ft00 3(er, ftaffe, fteltncr, ftlaffe, 
ftroue, ißferb, SfSfirficE), dßinfcl, fjcHe, g ir fe l; fehreiben, fegnen. 
23gl. auch § 17, 2.
dagegen haben üiele atibere, namentlich in fpätercr ßeit au§ 
fremben Sprachen in ba» ®cutfd)c auf genommene SBörter ihre 
frembc gorm, Sluäfprache unb 23ctonung beibcfjaltem Solche 
Söörter nennt man g rem b w ö rter .
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gü r bie Schreibung ber grembwörter (affen fid) allgemein 
gültige Siegeln nicht aufftellcu. ® ic  einen behalten gang bie
Schreibung ber frentben Spradjc bei, g. 33. 93ceffteaf, Sljauffce, 
g-euiUeton; anbere werben halb nad) beutfeher, halb nach frember 
Strt gefihrieben, g. 53. Storps, Siebafteur; bei mandjen cublich 
fdfwautt noih bie Sdfreibung. 3m  ciugelnen wirb auf ba§
2ßörteroergcichni§ UcrWiefen.
gür bie Schreibung ber in bas! SBörtcrDcrgeidjnid aufgeiummieiten 
grembwiirter hüben wefentüd) fofgenbe ©runbfähe ald SRidjtfdjnur gebient:
1. Qnfoweit bie frembe 9(udfprad)C feine Säuberung erfahren hat, Wirb 
in ber (Regel and) bie frembe @d)reibmcife beibehalten, 3. 33. Eljef, 6ha’fei 
Siour, (Route ((Rciferoute); SogiS, rangieren; gatoufie, Journal; 33atlon, 
(Refrain; Slbagio; SSioIonccIIo. — ®ocf) werben grembwiirter, bie feine bent 
®eutfd)en frembe Saute enthalten, Dielfad) gang nach beutfeher 3®eife ge« 
fdjrieben, 3. (8. ®ipd, Sriftall; 33(nfe, Siublette, Sefretär; (Raffe, gaffabe; 
©chofolabc.
2. -Ser jü=8aut wirb meift mit f , ber 3 «£aitt mit g geschrieben.
a) gür c mit bent St «Saut fchreibt man in geläufigen grembmiirtern 
f, and) in fold)cn SBbrtcrn, tncldje bie latcinifdjc ßnbuitg «um (SÖtehrgahl«a) 
über bie fraitgofifchc Cntbuitg «eur haben, 3. SB. (Bublifum, Slbjeftitm; gtt» 
jpefteur, Üommanbeur. Qnöbefonbcrc fdjrcibt man immer f in ben 3ahl« 
reidjen SBiirtern mit ber SSorfilbc So« (St'ol«, tont«, Sou«, Kor«) uub in ber 
Sßcrbinbung mit t, 3. 33. Soitfeffiott, forrigieren; GEbift, faftifd); Soujnnftiü, 
Sonfeft. genier fdjreibt man immer f in SBörterit griec£)tfcf)en Urfprungd,
3. 33. Ülfabentie, ®iafon, eleftrifd), (ßrotofoll, @t)nbifu§.
S3eibehalteu mirb bagegcit c oft in foldfeit grcmbloörtcru, bie and) 
fonft uitbeutfche Sautbe3eid)mtng bcioahrt haben, 3. 33. Eoiffeut. gnbcffeit 
ift hier ber ©ebraud) tiielfad) fchioaitfenb. gtt einigen gau3 eingebürgerten 
grembtoöriern biefer ?lrt fchreibt mau f, 3. 33. Sorpd, Sompaguie (amtlidje 
Sd)reibung im beutfcf)en £>cere), ferner Sarton (Dgl. fartoniereu), ff olportage 
(Dgl, folportiercn).
b) gür c mit bent 3 sSaut fchreibt man in allen geläufigen gremb» 
Wörtern g, and) in foldjen SBörtern, weldjc bie latcinifdjc Enbung «um 
(äRchrgaljl «a) haben, 3. 33. SKebigin, Offizier, Dffigin, (Jäargellc, Sßoligei, S|3ur= 
gellau, ^rogef}; (ßartigipium; uub in ber Eitbung «gieren, 3. 33. ejxrgicreit, 
multipligiereu, ntufigieren. Qusbefoubcrc mufj ber 3 =2aitt mit 3 geschrieben 
Werben in SSörtcnt, in bencu ein utfprmiglidjeS c mit bem ff «Saut burd) f 
gu begeichneit ift, 3. 33. Sougerl, Soitgil, ffnt3ifij.
$ad frembe ti  bleibt Dor Betontem Selbftlaut, 3. 33. 'Patient, Quotient; 
Sluftiou, (Ration. 33or unbetontem e fdjreibt mau meift gi, 3. 33. ©ragie, 
Qugrebieugien, (Reagengieit; hoch hinter f fchreibt man ti, 3. 33. ?lftien.
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Q« einigen gricd)ifd)en 2Börteru, bie unä au» bem Satcimfchcn mit 
Der SBcäeidjitung be3 utfprüuglichen St«2autc!§ burd) c überfommeit finb, 
totrb je^t ba§ c toie 3 gefprocf)en unb Daher ftatt c aud) 3 getrieben, 
5. 23. Sibjcfc, ©3ene.
c) S ta tt CC mit Dem S « 8aut fdjreibt man überall f t ,  ftatt cc mit 
bem Saut boit f j  überall f j ,  3. 23. Slfforb, Slffufatiö; Sltjent, Steife.
3. 2)ie ©eiooljnheit, iu beutfdjen SBörtern nad) eittem betonten furgen 
©elbftlaut, unb nur nad) einem folgen, einen einfachen folgenbett SJiitlaut 
boppett ju fd)teiben, t)at aud) in grembtoörtern Anbetungen ber Schreibung 
beranlafjt.
a) $er Sliitlaut 3®ifcbcn einem turnen ©elbftlaut mit bem fjaupttou 
unb einem unbetonten ©elbftlaut wirb regelntajng boppelt gefdjrieben, 3. 23. 
23arade, Stoppe, ©itarre, Kontrolle; bementfpred)enb tritt aud) im Vluelaut 
oft bie SSerboppetuitg ein, 5. 23. Appell, Stabett; bigott, brünett unb bie 
jaf)treid)en ©igenjdjaftäloörter auf «eff, toie generell.
b) Umgefehrt toirb nach einem unbetonten ©elbftlaut eine in bet 
fremben Sprache übliche 23erboppclung oft aufgegeben, namentlich in ben 
Slbleitungen bon fcanjöfifcben 23örtern auf -on, 3. 23. 23arett, fßcritde (beibe 
2Börter toerben int g'rangöfifdEjen mit rr gcjdjrieben), ißomabe; SDliffionar; 
penfiotticreit, rationell.
4. 3roifd)en f unb § unterfetjeibet man in grembmörtern im atfge» 
meinen nach benfelben Dtegeln toie in beutfetjen 2Börtern (bgl. § 12,1 u. 4a). 
Qn gufammenfegungen richtet man fid) nad) ber Slbftammung, 3. 23. SiSfut!» 
SKilroffop (ogl. § 23, 2 2lnm.); Doch tritt für § im SluSlaut beü erften 
©liebe! bor ©clbftlauten in ber Siegel j ein, 3. 23. Spifobe, tranfitio.
Siele grembwörter fömten burd) ööHig gleichwertige gute 
beutfdje 2lu§brü(fe erjeht Werben; en tbehrlicf)e g rem b w ö rter  
fo l l  man  überh au pt  uermeiben
j p r i f m r j f i d j n i s .
©injelne iöucf)ft(tben in ftlomnterit rönnen gefchriebcn ober auSgcfaffcn tuerbcit. $fe in 
rnnben Stummem ftefyenbcn Schreibungen ganzer SBörtcr finb guiäffig.
Slal ber, Stale.
Star [Sjtbter], State. 
SlaS, Slfer u. State. 
Stbenb; biegen Slbenb, 




























er gibt, tfat acf)t; in 





























































alte, alles; in, üor ufto. 
allem, troß atlebem; 
allenfalls,’allentßal» 
ben, allerbingS, aller* 
ßanb, allerlei, alter» 
feitS, atl(e)geit, all» 
tagS; aligulange; 
alles ©ute, all 6aS 
@d)öne; mein ein 
unb mein alles.
Slltee.











alt, älter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
laffen; SllteS unb 
SteueS.
Slltar, Slltäre.
Sllter; boit alters Ijer, 












SImppibie, ba§ Slmppi« 
bium.
Stmppitpeater.










Slnbetracpt; in Slnbe« 
tratfjt.
anbere, bet anbere, bie, 
alle anberen; etroaS 








Slngfi; ängftlicp; Slugft 
paben, in SIngft fein; 










































































































91tla§ f.fartenn ert], 











































































bar; bares @elb, ©ar» 
[djaft; barfuff, ©ar» 
füffet, barhaupt, 





























©aufd; unb ©ogen. 
©eefffeaf.


















bepufl; jum ©epuf(e). 







befleiben; ein 2lmt befl. 
©elag, ©eläge. 
©elang; oon ©elang. 
©eleg; p m  ©eleg(e). 
©eletage.










berffen; birff, bnrff, 
geborffen.









befiel, am befielt; auf» 
befte; pm  beftert 
geben, Ijaben; eines 
Sefferett beleihen ; p  
beinern Seften, pm  





beten; ©ebet; SSettag. 
Setrad)t; in Setracßt 
jießen.
betreff^; in betreff, 
betrügen.
Settucf) (§ 14 Sinnt.).
beugen.
bewahren.



























33% SiffeS; ein biß» 











bläuen [blau färben], 






































































































<£, Dgl. atuf) ff, ® d ) 
unb 3*























































































bcrart, bergeftalt, ber- 
maßen, bereit. 












beutßß; ba§ Seutfche 
fReid); er lernt, 
feßreibt, fprießt 












Siamant u. Semant 
Siät.






Sienft; 511 Sienften. 
Sienätag; Sietiltage
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bieg, biefeg; biegjätjrig, 






































S o a  bag.
Soge bet.
Sogge bie.











































































et)e; efyet, eljebem, ebe« 
malg, ehemalig, ege« 





eigen; ju eigen geben, 





einanbet; an«, auf*, 





einet; bet eine, b:-: 
einen; unfeteinet; in 
einentfort; bet Giiter. 
eiufäbeln.








eins; eins jein, werben; 
ein§ Der jetten; eins 
inS anbete; unfer* 




einzeln, einzelne; ein* 
gelneS, im einzelnen, 




































Gnbe: enbtid); eitbgiib 















Gpautett baS it. Span» 





















erliefen; ertiefte, er» 






erfd)rec!eu; erjd)raf, er» 
fchrocfen. 
erjpriefjtid). 
erft; fürs elfte; am, 
lunt erften: ber erfte 



























































allen; fällft, fiel, 
allieren; gallit. 
ällig.
all»; nllenfalte, jeden» 
alte ufw.; beften,
d)timm[ten gal[(e)3 
u. beften», fdjlimm» 
ftenfaite.
gälte; falten, faltig, 
g a l j;  fallen, 
gamilie.
fangen; fingft, fing, 
gnrntraut.
garre [junger ©tier],
inrfe [junge SM)], afan; gafauerie. 
afd)ine.
fein; gafelei, fnfetig. 
gafe, gaff er. 
gaffabe.
faffeu; bufaffeft u. fagt. 
gaffon.
ga|tnad)t; gafttag. 
faul; gäuinte, ' fnn» 
lenken.
gauft; gäuftel bn3 










gen, »treten, er trat 
fel)l; ol)ite geljl. 
feityalten; er galt feil, 
feind fein, werben, 
feift.






gerfe [am gujj], 

















finben; fiubig, ginb» 
liug; gunb. 




girnte; firuiffeit; bu 
firniffeft u. firnißt; 
gefirnißt.
girft [de? $arf)c^]. 
gtehte; ftefalifcf). 
gittid).
fij; gijftern; fixieren. 









glnite u. glnufcfj. 
glecfjfe [Sel)ne], 
flehten; flidjtft, flicht 
gleberntau‘3. 



















g lö j; glöjgebirge. 
glitcn; fIndien, 
gludit; fliiajtig. 
ging; finge; flügge, 
glur ber; öniteflur. 
glur bie; gelbflnr. 
glufj, glüffe; flüffig 
fliiftern; ©efltifter. 
glitt; fluten, 
gobleu u. güllen. 
göquwinb. 
gölire [tiefer], 















fortan; in einem fort, 
goffil ba», gojfitien. 
gracßt.
fragen; fragft, fragte;









fteffen; Du friffeft u.











trößlicß; f roßloden, 
gron oie; gronbienft, 
groufefte, grortleid)* 
nam; fronen, frönen, 
gront.
früßeften»; juin, mit 




gua; mit gug unb 
fitecßt; fügen, fiiglicß, 
gefügig.













gürmiß u. SSormig. 
guß, gitße; fußen; ju 
















gang unb gäbe, 
gängeln: ©ängelbanb. 
©an»; ©äufer'icß. 
gauj; im ganzen, im 
großen gaitjeu; ein 
©an je»; gän,;!id). 

















gebären; gebiert, ge» 
bar, geboren, 
©ebäube.
geben; gtbft, gibt, gib 


















(Sielfalt ber [gnßalt, 
©eßege. ßlßert




©eifei ber [S3ürge], 







©eteife, ©Iei§; ent- 
gleifen.


















©enie, ©euieS; genial, 
genieren.
genießen; genoß, ge» 
noffen.
©enitiü.
©enoffe u. ©enoß. 
©ettrebilb. 
genug; ©einige, 
©ettug baS, ©euera. 
©enuß bcr, ©ettüffe. 
©eograpbie, »metrie. 
©epäd; Jpaubgepäd. 
©er ber [SBurffpieß], 
gerabe; fünf gerabefein 































































































































©rog bag [gtoölf 2 )ut» 
genb],
groß, am größten; groß 




grün; int ©rünen; 
©rünfpatt.
©ruttb; gu ©ruttbe 












©unfe; gu ©unfeen u. 
gugunfeen.
©unter (§ 7 Sinnt. 2). 
©ufe, ©üffe.
©uftab.
gut; gugute fealten, 
fomnten; in ©üte; 






§aar, Härchen; haarig, 
hären; behaart. 
§abid)t.
Spade bie [SBerfgeug], 

























»alg ; fealgfearrig. 
falten; fältfe, fielt. 
Halunfe.





»an b ; gur Hanb fein, 
gu »änben; über» 
f  anb, ßorberfeanb; 
ab», bor», gufeanbett; 
allerfeanb, furger 
Spanb u. furgerfjanb; 
I)anbfaben;aug»,be», 
einfeänbiaen. 



















hafe [bon faben]. 
hätfdjelit.
Haupt, Häupter; gu 
Häupteu; Späuptling. 
Spaug; gu, bon, nad) 
Hanfe; haugfalten, 













hegen; Heger; ©el)ege. 
Hehl; fein »etil machen;
berhehleu; spef)ler. 
hefr [heilig, erhaben]. 
Heibe ber; speibenoolf. 
Heibe bie; Speibelanb. 
heifel, heifltg. 





feife, am heifeeften. 










bettfen; Spettfel, Henfer. 
Henne.






















jieuer bie; peuem. 
ieulen; ©etjeul. 









n; pinaus, piueiu. 
u tnbin [pirfcptup]. 





gifjeu [bie flagge]; bu 
piffeft u. pi[;t. 
piftorie; fjift orij dt. 
poboe; poboift. 










popn; pöpnett; popm 
(adjempopnfprecpen. 



























































































































jabraub, jabrein; jaf)re« 










jemanb; jetnattb an» 










Qubel; jubeln; gubi» 
läum; jubilieren.
3uK.
























































































farre bie u. Sarrett 




































































liefen f. erliefen. 
Silogramm, »ineter. 








tlar; im Haren fein, 
in? Hare lomnten. 
Slara, Slardjen. 
Slarinette.








SIci ber; Slciboben. 
Sleib; Heibfam.
SIcie bie.
Hein; non Hein auf: 
























So«, Sol», Sont», Son-, 
Sot» in pfammen» 
gefepten grembtoüt» 
























































































Kompanie u. Äompag* 
































Ärabbe bie [Krebs]. 
Etärf)§ett.























Äreuj; Ereug unb quer 
frieepen; froef), ge- 
Erodjen.

















































ftirg; iit, feit, bor tur» 
jem; aufg fürgefte; 
über futj ober laue;: 
bett fütteren jieben: 
Sunweil.


























lang; feit langem, beg 
längeren, jum lang« 
























Sebert; mein Sebeu 
taug u. mein lebe» 
lang; mein Sebtag; 




See [©egenteil bon 
Sub]; leewärtg. 
leer; leeren.
















Seib; ein Seib(o) tun; 
juleibe.
leib fein, tun, werben, 
leibig: leiblid).
Seiet; leiern, 











lebt; am, junt lebten, 










































2 ol)e;lofjen; licljterlol). 
ßopgerber.





2 orb, 2orb3. 
ßorgnette; ßorgnou. 
2 oö; lojcu: ßo|nng. 
log; löfen; loelid). 
löfdjen; bu löfcl)(e)ft: 
erlöfdjen; ba§ ßiriit 
erlifdjt.











lugen [fpaljen]; 2 ufe.
2 uife.
Sünfe bie [9ldi§nagel], 
2 upe.
2 uft: (üftem.























© lai; bie 9J?aieu.
©laib [©läbcpeu]. 
©lais.







©Infel; mafeltog; uni* 
fein.
©laffaroni bie.
©lafler u. ©liifler. 
©Infutatur.
©tat; ©ialftein, ©lerf» 
mal, ©luttermal. 
©Ial; bag erfte ©Ja! u. 
bag erftemal, juni 
jtoeiten ©lale u. 
äurn jtneitenmal; 
ein anbereö ©ial u. 
ein anbermal, melj» 
rere ©iale u. mehr» 
mals; jroeimal, je» 













































































Steiran u. Stajoran. 
Steife.
Steißel bet; meißeln, 
meift; meiftenS; bie 















SteStter [nicfjt 31t Steffe 
gehörig],
Steffe; Steßbud). 































miitbeftenS; 3um, nid)t 
im minbeften; baS 
minbefte.












fjellig, mißlidj; Säß* 
mut; Stißton ufto. 






Stittag; beS StittagS; 












mögen; mag, mödjte, 
gemodjt.
möglid); fein tnöglid)- 



















Stoor baS; Stoorlanb. 





Storgen ber; beS Stör- 
genS; morgen», ßeute 
morgen.











SJiuff berti. 9?luff(e) bie. 
Stühe; mülictt; müli- 






















müffen; bu mußt, 
mußteft.
2Jiut; mutig; ju Stute 
















Stacpmittag; be» Stadi- 
mittag»; nachmit­




nacht?, ßeute nadit. 





nag(e); be» näheren, 
fürs nächfte, non nat) 
unb fern; nät)em. 
nahen; Staljt, Siätjeriu 




Stame; namen? [mit 
St. u. im 9t.]; na­
mentlich-
nämlich; ber uämlidje. 
Staphtßa.
Starr: Starretei, när- 
ri[d),bernärrifd)(e)[te. 
Stardffe.














Stern; liernig; ueroög. 
neu; auf» heue, boit 
neuem :etiua»9teue3. 
Steutrum; neutral.
md)t: 5uuid)te machen ^ 
mitnichten.
nid)t§; für, um md)td; 
u idjt» anbered, nichts 
Steue»; nid)t3befto> 












nieten; uiet- unb 
uagclfeft. 
nirgenb(»).
«nid,* itiffe; j. 93. 93tlb 









Stößel ber u. ba3.
Stot: in Stot, in Stöter- 


















3hit bie; 9hitf)obeL 
nufj(e), nüfce; pnubc 























oft; beb öfter(e)n. 
Obeim u. Dl)m. 
0gm[9Jfafj]; opmtoeife. 
ohne: ofynebieb; olpie 
toeitereb; Ofjnmadft. 
Obr; 0 t)ning.


















Grber u. Orbre. 
orbinär.
Orbonnanj.




Drfan ber [Sturm]. 
Ort, Orte, Orter; l)ö» 














Paar bab, päreben; 
ju paaren treiben; 
paarweife; ein Paar 
©cf)ut)e.
ein paar [einige]; ein 





























































































































Pfropf (en); Pfropfreis. 
Pfrünbe.
Pfuf)l ber.
































pirfdien; bit pirfd)(e)ft 
Piftole.
Plafonb.
piaib ber u. ba£. 
pialat.
Plan, picine







































Pore bie; porös. 














































preiS; preifen; pries, 
prcifelbeere. 
preisgeben; er gab 
preis.
PreSbpter.





















































































Quäftor; bie Quäftur 
Quede.
Quecffilbet.








Queue baS [Pillarb- 
ftoct],
Queue bie [Patf)trab] 












































[Rat; 9tatpauS; Stabt» 
rat; p  [Rate ppeu, 
um [Rat fragen. 
[Rate bie: ratenmeife. 
raten; rätft,rät, riet; rät» 






















9ted)t; mit 9ted)t, olpte 
[Recht; im 9ted)t(e) 
fein; 9tecbt finben, 
fpredien; ein 9led)t 
paben; bon 9ted)tS 
megen; p  9ted)t be» 
ftepen;eS ift9ted)tenS. 
recht fein, paben, tun; 
5ured)tmadien, p »  
red)tftellen.
red)t3; oon, nadi redits. 
red)tmint(e)Iig. 
[Rebafteur; Stebaftiou. 
reben: [Rebuer, [Rebe» 
rei; rebfelig; 9tebe 
ftep(e)n.

















[Reigen u. 9teipen. 
Steiije; reipen.
9teipcr.
rein; im reinen fein; 
inS reine bringen, 
tommen, fdjreiben. 
SteiS ber; [Reisbrei. 









































S e  fort.































SieS baS [Rapier]. 
Siefe, Siefin.
SieSlirtg [Sebenart]. 
























Sop, Söffe; Söplein; 
Soppaar.
Soft; roften; oerroftet. 
Soft; roften; Söratroft. 












in, mit Siidfid)t auf. 























































©antt; © t. Paulus, 
©appir.
©arbeite; ©arbine. 
©arg ; ©artoppag. 
©atan ; fatanifcp. 
©atire bie; fatirifcp. 
fatt; fiittigcu: fattfam. 
©atpr ber, ©atpm. 
©ap, ©cipe.














fein; f(±)abe, baff. 
©d)äbel.
©cpaben; ©cpabeu 














©m al!; fd)alff)aft. 
©m all, frijallen, fdpallt. 
©malmei.
©cpalotteßmiebelart], 




©djam ; fd)am!)aft. 
©djanbe; fd)änblid); 
























©djau ; jur ©d)au 
ftellen.
©chaum; fd)äunien. 





































©d)ilb ber [©dmfc» 
tnaffe], ©diilbe. 
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fenben; f anbte, gefanbt. 
Senf.
[engen; berfengt. 



































©infonie u. ©pm« 
pt)onie.




[inf'eit; finft, fanf. 
finnig; finftlicf). 





fittig; Sittlich; fittfam. 
Situation.















































































































©taat, ©taateu; ftaat» 
lief); ©taatSrat; £>of= 














fianöljatten, er fjält 
ftaitb; juftanbe fom» 
meu, imftanbe, 
aufferftanbe feilt, in» 
ftaitb fegen, 
©tannioi.






©tatt, ©tätte; ©tat5 
'hattet; an Stiubeä 
©tatt; ftatt, anftatt; 
ftattlicf).
ftattfinben, e§ finbet 
ftatt; ftattge&en, er 
gibt ftatt; ftattfjaben, 





©taub ; ©taubbefen 
[51111t Ülbftüubeu]. 
ftaupett; ©taupbefen. 
© teg ; Stegreif [©teig» 
bitgel].
ffef)(e)n; ftef)t. 
ffegten; ftiefjlt, ftaf)I. 
©teilt ;fteiuig, fteinidjt;
©teinmeg.























ftilt: im füllen, in ber 
©title; ftittfdpoei» 
genb.
























©traitfi, ©traute [So» 
fiel].
© frei!; ftreifen. 
ftreitig u. ftrittig. 






ftrittig u. ftreitig. 
©trotj; ©trol)l)ut. 

























6 ulge u. ©tilge, 




























l a g ;  eines SageS, gu 
Sage u. gutage für* 
beim, treten; SagS u. 






S a lt i!; tat'tifd).













Sat; Säter, tätig, tat* 
lid); betätigen, 
tätuluiereu.
San ber; tauen; Sau» 
luetter.





taufd;eu; bu taujd)(c)ft. 
täufdjen; bu täufdi(e)ft; 
Säufdpmg.
taufenb; gtucitaufenb; 
Siele Saufcnbe; ein 
Saufeubflel.
Saufeub [Seufel] ber; 










Seii; gum Seil; guteil 
luerbeu: teiluepmen, 
er nimmt teil; Seil» 
naljme: teilpaben, er 
l)at teil: Seilpaber. 





















teufen [einen ©djacpt] 
Speater; tpeatralifcp. 




















Sob ; SobeSangft; Sob* 







Sou, Säue; tönen, be­
tonen; eintönig; 






Jo r ber; Jorfyeit, to» 
ridjt; betören.





tot; töten; totfd)lageu; 












Jraiu ; Trainfolbat. 
traftiereu; Jraftat. 









































au», 311m Jrojj. 
troh; trojjbent. 
Troubabour. 
























Jurm ; Jürmcr. 
turnen: Jurntoart. 
Juruier.








































Uugunft (ügt. ©unft) 











Unrecf)t: mit, su Uu* 
recf)t; im Unredjt 
feilt, ein Unrecht be­

































































































































oiel; in oielent , um tue» 
leS; tüele: oielerlei; 
oielleidjt.
uicr; mit, 311 oieren; 
















Si^e», j. 93. Sigefönig. 
Sites [PveUJ- 
Sogel; Sogeibauer. 




















Borlieb u. fürlieb. 
Sormittag: beS Sor« 
mittag#; BormittagS, 
beute Bormittag. 
Born(e); Bormoeg, Bon 

























B ad js bas; mädjfern. 
machfen; bu ioädi|(ef)t, 
er madift; Bachs« 
tum.








B at)l: mnl)len; mahle« 
tifdj.
B aljn : mahnen :Babn* 
fintt, roahntchaffen. 









Baib ber [fßflange]. 
B a ife ; Baifeubaus. 
B a t : Balfifdt, »roß, 
«rat.
Balhalla, «füre, «flott. 


























Bieg: gerabes«, halb», 
uuterroegs; alle* 
mege; gutnege fein, 
bringen: bttrdimeg, 
frifchmcg.
megen: meinet«, unfert» 









Bel)t bie: mehren, 
mehrlos: Bct)r* 
mann; ßanbmehr.
























weifen; be-, erweifen. 
weif;; weißlich; weißen 
weit; bei weitem, be* 
weiteren, im wei­






B e ls  ber [ftifdj]. 
welfd); Belfdjtaiw. 
weuben; wanbte, ge- 
wanbt.
wenig; ein wenig, jum 
wenigften; wenige, 
werben'; wirft, wirb, 
würbe, geworben. 
Berber ber ffjnfel]. 
SSerft bie [Schiffbau- 
platt].
B erg [fyladjS, iianf]. 
Bergelb: Berwolf. 
B ert ;Berfftatt,-fiätte: 
an§ Bert, ;u Berte 
geti(e)n.
Wermut.
B ert: wert; wert- 
fdiäßen.













































B ille ; willens fein, 
willen; um ©otteS 




















wiffen; bu weißt, wuß- 
teft; wiffenttidr: B iß ­
begier.
Bittiim.
Bitwe, Bitwer; B it ­
frau, -mann.
Boge.
wohl; baS Bot)l; wohl 
feilt, tun; wohlge­





















Bur,;: B ü r je : Burjel.
wüft; Biifte.Büftenei: 
Büfllittg.
B u t; wüten, Büteridj.
3 » »gl. audi <S. 
Sagen; gaghaft.



















äe£)tt; gclpiter, gcfjn» 









Beit; gur B ßit; eine 























































































Btoed ber; gtoecfö. 
Btoecfe bie traget, 
Stift].
Btueljle u. £tneple 
[Sjmnbtud)]. 
gweifetäopne. 


















grnölf; gioölfter, grnölf» 




Tri:<J ton ffi. »entfiel« in ©crliu.
